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Resumen del estudio ornitológico de la Península de 
los Alfaques, presentado al 4th European Philips Con- 
test for young scientists 1972 
POR 
XAVIER FERRER PARAREDA Y LUIS COLOM GUARCH 
Este artículo es una reseña del trabajo que uno de nosotros (XAVIER 
FERRER) presentó en el 4th European Philips Contest for young scientists 
1972, con el título ((Ornithological survey of the peninsula of the Alfaqueso 
y con el que obtuvo un certificado de distinción. 
Debido al poco espacio que poseemos nos limitaremos a hacer una 
breve exposición de la situación geográfica de la Península de los Alfaques 
o Punta de la Banya describiendo someramente los biotopos predominan- 
tes, y citaremos las especies observadas hasta el presente momento, apun- 
tando solaniente las más interesantes. 
El trabajo es la elaboración de unos datos ornitológicos que hemos 
tomado durante los años 1970, 1971 y 1972, junto con otros componentes 
del equipo de ornitología del Museo de Zoología de Barcelona. El móvil prin- 
cipal de este estudio es la relación existente entre las especies nidificantes, 
invernantes, sedentarias y de paso con el biotopo que ocupan en la zona 
estudiada. Este enfoque incluye el estudio del movimiento de las colonias 
de nidificación, estudio de comederos, dormideros y asociaciones entre las 
distintas especies. 
Las visitas han sido alternadas y de una frecuencia variable, con el 
dominador común de 4 o 5 días de estancia por visita. El  número total de 
estas visitas es de 15, siendo en su mayoría estivales y otoñales hay algu- 
nas hechas en primavera y sólo un par en invierno. Es por esto que.el 
estudio no es uniforme pues falta citar sin duda gran cantidad de especies 
invernantes y de paso. 
La punta de la Banya o Península de los Alfaques, está situada en 
la parte sur del Delta del Ebro y forma con la línea de costa la llamada 
Bahía o Puerto de los Alfaques, siendo su población más importante San 
Carlos de la Rápita. 
Esta punta arenosa está constituida fundamentalmente por sedi- 
mentos orgánicos de origen litoral que forman en gran parte marismas sa- 
ladas. Así pues el agua dulce ejerce aquí una acción prácticamente nula. 
La extensión de estas marismas saladas es variable dependiendo de 
las estaciones del año, nivel de niareas, etc. Sin embargo hay zonas per- 
manentemente inundadas, como las de la costa interior, zonas con vege- 
tación muy somera o sin ella que jamás son inundadas y otras, los lucios, 
que se ven invadidas por el agua periódicamente. Podemos decir que la 
mitad de esta península está inundada por el mar, eso condiciona que la 
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especie vegetal más abundante sea la salicornia Arthrocnemum fruticosum 
y que su avifauna sea muy especializada. 
Tienen importancia sus colonias de cría de larolimicolas. El último 
censo realizado di6 una población de entre 300 y 400 parejas de Charran 
común Sterna hirundo amén de otras especies menos abundantes como 
Charrancito Sterna albifrons y Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica. 
Las Gaviotas reidoras Larus ridibundus que antes nidificaban en una 
colonia existente en la isla de Buda y que ha sido abandonada debido a 
la erosión que el mar ejerce en esa zona, parece que empiezan a trasladarse 
a la Punta de la Banya habiendo sido encontrados este año cuatro nidos. 
Todas estas colonias se ven favorecidas por la existencia de unas 
salinas de cuyas superficies de evaporación emergen varios islotes. Estas 
salinas aislan a las colonias de la depredación humana pues no permiten 
el paso a personas ajenas a la compañía y además tienen prohibido cazar 
dentro de ellas. 
En segundo lugar un sistema de compuertas regulado por las salinas 
mantiene un nivel de agua constante impidiendo que bruscas subidas de 
marea, lluvias prolongadas, etc. inunden y malogren las puestas y crías 
cosa relativamente frecuente en el resto del Delta como ha pasado este 
año. 
Es también una estación de reposo tanto para aves migrantes (li- 
micolos y paseriformes principalmente) como para aves divagantes e in- 
vernantes. Buen níimero de patos invernan y se refugian aquí los dias 
que hay tiradas en los cotos d e  La Encañizada y de La Tancada. 
Este año un centenar de Flamencos Phoenicopterus ruber allí llevan 
más de siete nieses y por las cualidades de esta península sería posible 
su nidificación si se tomaran las mismas medidas de seguridad en toda 
la Punta de la Banya que las que hay en la parte perteneciente a las sa- 
linas. 
Al llegar las paseriformes se refugian en tres pequeñas manchas de 
pinar que las obligan a estar muy concentradas y que ofrecen por ello a 
los investigadores gran facilidad de estudio. 
El  aislamiento en que se encuentra la punta de la Banya y su escaso 
interés econóniico junto con la rápida regresión que están sufriendo las 
otras zonas del Delta (lo que implica un aumento de la avifauna en esta 
península) es lo que nos mueve desde 1970 a intentar conseguir que se 
cree una reserva biológica. 
Agradecemos a todos los que nos han ayudado, su colaboración, ha- 
ciendola extensiva especialmente a todo el equipo de ornitología del Museo 
el cual en muchos casos nos ha prestado sus notas de campo y su ayuda 
incondicional. 
LISTA DE ESPECIES 
Podiceps nigricollis Hubl. - Zampiillin cuellinegro 
P. cristatus (Iinn.) - Somormujo lavanco 
Sulu bassana (Linn.) - Alcatraz 
Ardea cinerea Linn. - Garza real 
Muy abundante en invierno. Se encuentran concentraciones importantes en los dormi- 
deros (500 individuos el 11-10-71). 
Egvetta garzetta (Linn.) - Garceta común 
PIzoenicopterz~s ruber Lilzn. - Flamenco 
A ~ a s  platyvhyncha Linn. - Anade real 
A. cveccu Linn. - Cerceta común 
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A. ncuta Linn. - Anade rabudo 
A. peizelope Linn. - Anade silbón 
A. stvepeva Linlt. - Anade friso 
A. clypeata Linn. - Pato cuchara 
Netta rz4ita Pall. - Pato colorado 
Aytl~ya fz~ligula (Linn.) - Porrón moñudo 
Tadorna tadorna (Linn.) - Tarro blanco 
Visto en invierno en dos ocasiones. Con un datointeresütitisimo de nidificación el 9-7-72, 
hallamos un pollo muerto, observandose los adultos. Esta cita será objeto de una próxima 
y más amplia comunicación. 
híergtcs sevrator Linn. - Serreta mediana 
Común en la Bahía de los Alfaques. 
Bzhteo buteo (Linn.) - Ratonero común 
Falco peregrnus Tunst. - Halcóii peregrino 
Habita en el vecino macizo del Montsiá. Utiliza a primera hora esta zona como cazadero, 
sobretodo en las épocas de migración. 
Falco tinnz~nculzls Linn. - Ccriiicalo comúti 
Pandion kaliaetz6s (Linn.) - Aguila pescadora 
Observada cn paso en uiia ocasión 23-09-69 
Cott~viti~ coturnix (Li~iz . )  - Codorniz 
Haentatoples ostralegzcs Linn. - Ostrero 
Nidificaiite en los Alfaques. Tenemos localizado el lugar de acción de una pareja y posi- 
blemente el dc una segunda. 
Pltevialis squatalola (Linit.) - Chorlito gris 
P. apvicaria (Linn.) - Chorlito dorado común 
Aveitavia iwtevpres (Lina.) - Vuelvepiedras 
Cl~aradvius ltiaticula Linlt. - Chorlitejo grande 
Clc. alexn~zdriwus Linn. - Chorlitejo patinegro 
Especie que coloniza los arenales de la Punta de Banya. Se le encuentra por doquier, 
nidificando abundantemente, a veces en nucleos de los cuales tenemos localizados dos. En 
invierno desaparece casi por completo y su nicho es ocupado por los Calidris alpina. 
Numenius arquata (Linn.) - Zarapito real 
N. pkaeopus (Linn.) - Zarapito trinador 
Limosa lapponica (Liizn.) - Aguja colipinta 
L. liirtosa (Linn.) - Aguja colinegra 
Tvinga evythropus (Pall.) - Archibebe oscuro 
Tringa totanus (Linn.) - Archibebe común 
Especie muy frecuente y abundante. Es  la única Tvinga que permanece todo el año. 
Sólo una vez 9-7-72 se observó un adulto dando sintomas de nidificación por lo que parece 
que es bastante escasa su nidificación en la Punta de la Banya. 
Tringa nebularia (Gunn.) - Archibebe claro 
T. ockropus Linn. - Andarrios grande 
T .  glareola Linn. - Andarrios chico 
T .  hypoleuca Linu. - Andarrios bastardo 
Calidris alba (Pall.) - Correlimos tridáctilo 
C. caitutus (Linn.) - Correlimos gordo 
C. iwi~zzttn (Leisl.) - Correlimos menudo 
C. nlpina (Linn.) - Correlimos común 
Hivv~n~ctopus himantopus (Linn.) - Cigüeñuela 
Frecuente eti verano, aunque nidifica en la Puiitü de la Banya tiene más cluereilcia por 
La Tancada en donde las salicornias son más espesas. 
Rec~cvvirostra avosetta Linn. - Avoceta 
Esta zona es indudablemente la más querenciosa para la Avoceta de todo el Delta y donde 
hay mayor porcentaje de nidos. Cria por doquier con lo que se malogran muchas nidadas 
que han sido puestas al alcance de las mareas altas. 
Plzalaropz~s lobatus (Linn.) - Falaropo picofino 
Qb$erva.do a inediados de julio de 1972, 
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Glaveola pratincola (Liizn.) - Canastera 
~arzis argentatzts Naztmaltit - Gaviota argentea 
Se la encuentra durante todo el año, especialmente jóvenes del primer aíío que posible- 
mente proceden de la colonia de Buda. 
Larus fuscus (Linn.) - Gaviota sombria 
Lavus ridibundus Linn. - Gaviota reidora 
Especie muy abundante, sobre todo en invierno en que se eiicuentraii eii varios dornii- 
deros miles de ejemplares. Durante los afios 70 y 71 eiicoiitramos dos nidos cacla año. Eii 1972 
cncoiitramos cuatro nidos. 
Larus minutos (Pall.) - Gaviota enana 
Cklidonias niger (Linn.) - Fumarel comúii 
GelocAeliah nilotica Gm. - Pagaza piconegra 
El1 1971 descubrimos una pequeña colonia de 6 nidos en un islote en que nidifica Stevtzrc 
kirztndo. Este año la colonia estaba en el mismo lugar y había aumentado pudiéndose anillar 
varios pollos. 
Sterna hirundo Livcn. - Charran comúii 
Especie estival abundantisima. Forman una colonia bastante estable que oscila entre 
ias 300 y 400 parejas nidificantes. 
Sterna albifrons Pall. - Charrancito 
Existe una pequeña colonia cuyo emplazamiento varía cada año. 
Sterna sandvicmsis Latck. - Charran patinegro 
Hydropogne tschegrava Lepech - Pagaza piquirroja 
Alca torda Linn. - Alca 
Streptopelia turtur (Linn.) - Tórtola común 
Assio fianzmeus (Pontop). - Lechuza campestre 
Caprimulgus rzlficollis 'I'emm. - Chotacabras pardo 
Apus apus (Linn.) - Vencejo común 
Upupa epops Linn. - Abubilla 
Calandrella rzlfescens (Vieill.) - Terrera marismcña 
Especie sedentaria que realiza 2 o 3 puestas en verano. 
Alauda arvensis Linm. - Alondra 
Hirundo rustica Linn. - Golondrina común 
Delichon urbica (Linn.) - Avión común 
Anthus trivialis (Linn.) - Bisbita arboreo 
A. p~atensis (Linn.) - Bisbita común 
Motacilla fiava Mart. - Lavandera boyera 
dIotacilla cinerea Tunst. - Lavandera cascadeña 
M. alba Linn. - Lavandera común 
Lanius senator Linn. - Alcaudón común 
Saxicola rubetra (Linn.) - Tarabilla norteña 
S. torquata (Linn.) Tarabilla común 
Oenanthe oenanthe (Linn.) - Collalba gris 
O. hispanica (Linn.) - Collalba rubia 
Cercotrichas galactotes (Tenzm.) - Alzacola 
Phoenicurus ochruros (Gm.) - Colirrojo tizón 
Ph. phoenicurus (Linn.) - Colirrojo real 
Erithacus rubecula (Linn.) - Petirrojo 
Lztscinia megarhyncha Brehm - Ruiseñor común 
Turdus torquatzls Linít. - Mirlo capiblanco 
T.  merula Liiziz. - Mirlo común 
T.  iliacus Linn. - Zorzal alirrojo 
T.  philomelos Brehitz - Zorzal comúii 
T.  viscivorus Linn. - Zorzal charlo 
Hippolais polyglottn (Vieill.) - Zarcero común 
' H. pallida (Hevnpr. y Elz.) - Zarcero pálido 
Sylvia atricapilla (Liita.) - Curruca capirotada 
S. communis Lath. - Curruca zarcera 
S. cantilhns (Pall.) - Curruca carracquefia 
S. undata (Bodd.) - Curruca rabilarga 
Invernante común que ocupa 1% márgenec de lagunas con Salicornia. 
Phylloscopus collybita (Vieill.) - Mosquitero común 
Ph. bonelli (Vieill.) - Mosquitero papialbo 
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Regulus ignicapillus (Temrn.) - Reyezuelo listado 
Ficedula hypoleuca (Pall.) - Papamoscas cerrojillo 
~Vitacicapa striata (Pall.) - Papamoscas gris 
Emberiza hoytulana Linn. - Escribano hortelatio 
E. sckoel.ciclus ( L i n ~ . )  - Escribano paliistre 
Fringilla coelebs Linn. - Pinzón comúii 
Serinus serinus (Linn.) - Verdecillo 
Carduelis chloris (Linn.) - Verderón 
Invernante común que ocupa las zonas coi1 mAs alta vegetación. 
Carduelis carduelis (Linn.) - Jilguero 
Acanthis rnnnabina (Liitn.) - Pardillo común 
Passer do~nesticus (Linn.) - Gorrión común 
Sturnzts vttlgaris Linn. - Estomino pinto 
O~iolzts oriolzls (Linn.) - Oropéndola 
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